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 Eksistensi iklan di televisi, di satu sisi memberi informasi dan hiburan, di sisi lain 
memberi dampak negatif, seperti pengaruh perubahan pola pikir, sikap dan 
perilaku. Kosmetika termasuk produk pemutih kulit adalah sediaan farmasi, maka 
menjadi tugas seorang farmasis untuk mengendalikannya sehingga pembuatannya 
mengikuti persyaratan, keamanan, kemanfaatan, dan periklanannya, sesuai 
Undang-Undang Kesehatan serta Peraturan Pelaksanaannya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh iklan kosmetik pemutih kulit 
terhadap sikap dan praktik pemakaiannya pada mahasiswi Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Penelitian ini merupakan penelitian survey analitik dengan pendekatan cross 
sectional yang dilakukan di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Data diperoleh dari kuesioner yang diisi responden. Jumlah sampel 
sebanyak 213 orang yang kemudian data diolah dengan uji corelation product 
moment pearson.  
 Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ada pengaruh positif antara paparan 
iklan televisi kosmetik pemutih kulit dengan sikap terhadap iklan televisi 
kosmetik pemutih kulit maupun terhadap praktik pemakaiannya. 
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